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Juan Bada i Elias 
Joan  Boda havia 
col.laborat receniment a la 
nostra revista a prop6sit del 
a p e r  de I1església a America. 
e'estil clar i estructurat de 
llavors caracteritzen t a m b é  
aquest  article a m b  q u e  
s1afegeix a la commemoració 
de Pany ignasia i repren la 
vida del San t  des d 'on  
I'havíem deixat  a m b  I'article 
de J o s ~  Maria  Benítez. 
En e present article, 
resseguirem les tres estades 
del Sont a Barcelona: s'hi fa 
un repos de les seves activitats 
Aquests dies. amb motiu de les 
festes centenhies ipnasianes, s'ha 
citat moltes vegades el fragment de 
la carta d'lgnasi a laume Cassador, 
I'home que havia d'esdevenir bisbe 
de Barcelonagriiciesen part al'influx 
d'lgnasi, on escrivia: «porque me 
parece y no dudo que m&s cargo y 
deuda tengo a esta pohlacidn de 
Barcelona que a ningún otro pueblo 
de esta i~idam. El jesuita barcelonl 
Joan Creixell (1867-1951) va dedi- 
car especial atenci6 a aquesta vin- 
culaci6' a comencament de segle, i 
jo mateix vaig estudiar I'aciuaci6 
reformadora d'Ignasi en el camp de 
la vida monhstica femenina, feta ja 
abans de Trento. amb motiu de la 
seva segona i més llarga estada bar- 
celonina, continuada desprks des de 
Roma per negociar, per enchrrec de 
la Corona, butlles i breus reforma- 
dors, més en la Iíniaeclesihstica que 
no pas estatal2. En parlar. doncs. 
d'Ignasi de Loiola i Barcelona, cal 
comencar evidentment per les seves 
tres estadesa laciutat.perbcaltamb6 
tenir present el seu inilux posterior, 
ja sigui personal ja sigui per mitjh de 
la presencia dels jesuites, sense obli- 
dar-nos de parlar de com Barcelona 
va viure la seva canonització: 6s a 
dir, que en aquestes ratlles que se- 
gueixen, s6n cent anys de la relaci6 
d'Ignasi d e h i o l a  i Barcelonacl que 
es presenta (1523-1622). 
pasto'rals; se'n des taca  la 
voluntat reformadora -des de 
les primeres c o n s e q ü h c i e s  de 
carocter fkic u e  I'afectaren 
personalment 9. ins al llarg 
rocés dut  a t e m e  més tard-; p .  ., . .  
a situacto religiosa del 
moment i la canonització 
posterior. 
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LES ESTADES D'GNASI 
A BARCELONA 
De les tres estades a Barcelona, 
és sens dubte la segona, queés també 
lamés Ilarga, laque mésesrretament 
el vincula a la vida barcelonina, 
preferenanent com és lbgic en la 
seva dimensió religiosa. Les altres 
duesestades-1523 i 1527-s6nmeres 
situacions de pas i d'espera, cap a 
Palestina la primera, i a Parls la dar- 
rera. 
d'lgnasi, sobretot I'esmerqada a fa- 
vor delarefoma de lavidareligiosa 
femenina, principaiment del ja es- 
mentat de santa Margarida, de les 
- jerbnimes -avui de sant Maties-, de 
les dominiques, dels h g e l s  Vens 
-extramurs de laciutat, en eicamíde 
Matar6, prop de La Llacuna i del 
portal de sant Daniel-, i el de sant 
Antoni i santa Clara. Les vivbncies 
d'aquest triple intent sónd'ordre di- 
vers i significatives de la situació 
religiosa de la Barcelona del mo- 
portaren al portal de sant Daniel a 
cavall, o de ailf moltpoch a poch de 
la mateixa manera fins a ma casa, 
que ellpogué, per ser tornar un poch 
en si, dir ahont era»'. 
Fou la famflia Pascual, qui el 
recolll i atengué a casa seva durant 
els cinquanta-ues dies que dura la 
convalesckncia. La pallissa resta 
sense atribuir-se-la Nngú i, per tant, 
sense castig. Altres famflies barce- 
lonines -Rocabertl, Gualbes, Boxa- 
d6s, Requesens, Gralla, Jossa 
La primera estada es produeix ment. Les jerbnimes, malgrat entrarenencontacteambIgnasi,com 
pel desig d'lgnasi d'anar a Tema I'estima i les atencions que li oferien palesen la seva correspondencia i els 
Santa. ~ i a b a d a  la seva fecunda eta- 
pa de Manresa, Ignasi deixa la casa 
dels Amigant i,acompanyatd'AntoN 
Pujol, arriba a Barcelona el 17 de 
febrer de 1523, per allotjar-se a casa 
d' Agnes Pascual, principal promo- 
tora de la sortida de Manresa. Hi sera 
gairebé un mes -sembla que la data 
d'embarcament pot fixar-se en el 19 
de maq- i aprofitarh el temps per 
recercar «gent espiritual», aproxi- 
mant-se als jerbnims de la Vall 
d'Hebr6, i mantenint també relaci6 
amb les jerbnimes i els malalts de 
I'Hospital de sant Llatzer-molt pro- 
per al monestir. Una alma activitat 
que desenvolupa en aquesta estada 
6s I'ensenyament del catecisme als 
infants. 
De retom de Palestina, Ignasi 
arriba a la ciutat durant la quaresma 
del 1524; s'himantindrifins al julio1 
del 1526, en quk passa a Alcalá de 
Henares i Salamanca. És una etapa 
important en el procés configurador 
de la seva personalitat. La prepara- 
ci6 intel.lectual el porta a les classes 
de Ilatlque el mestre Ardkvol tenia al 
carrer Bbria, a h í  con  a entrar en 
contacte amb els nuclis lul.lians i 
erasmistes, agnipats entom de MI- 
que1 Mai i de Vicenc Navarra, fins al 
punt de llegir I'Enchiridion miliris 
christiani, d'Erasme de Rotterdam, 
que més tard el1 desaconselld. La 
seva vida de pietat es desenvolupa 
entre Santa Maria del Mar -on una 
inscripció record& durant molt de 
temps la seva presencia de captaire a 
les portes de la capella de les santes 
Anna, Agnks i Marta  i lacriptade la 
catedral; essent fra Diego de Alcán- 
tara, francisca observant del Jesús, el 
seu confessor. Coneixem forqa bé 
algunes de les activitats pastorals 
sempre, refusaren la séva voluntat 
reformadora. Les tensions entre Isa- 
bel Rosés (oRoset) i Teresa Rajadell 
en la direcció del monestir de Sant 
Antoni i Santa Clara, primer d'obe- 
dikncia franciscana i poc abans 
d'aquest temps passat a la filiació 
benedictina, aixf com llur insistent 
petició de sotmetre's d'alguna ma- 
nera a I'obedikncia ignasiano- jesul- 
tica, provocaren una extensa corres- 
pondencia posterior i motivaren la 
petició al papa Pau 111 (1547) de no 
poder tenir en endavant institucions 
religioses femenines sota la seva de- 
pendencia. La seva actuació en la 
reforma de les dominiques dels h- 
gels Vells va tenir molt d'aventura 
trhgica. Amplis sectors barceio~ns 
no estaven d'acord amb la reforma, 
que podia tallar la seva vinculació 
predominant enmolts d'ells, que els 
permetia dirigir-ne la vida i situar-hi 
les filles en condicions especials, per 
aixb «se determinaren de matar-lo o 
maltractar-lo rnolt; i aixf lo feren 
esperarper un esclau una tarde en- 
tre lo dit monestir, aon estava, i lo 
portal de sant Daniel, i venintse'n 
aixf el1 per a ma casa ressant, li 
isqué devant lo esclau, i tractant-lo 
mal de paraules, passd a les mans i 
obres; que foren tals que dels cops, 
bofetades i bastonades, que li pegd, 
fins ano poder mes, amb una gran 
berga de bou, lo dexd en terra per 
mort, sensequeixar-se mai, sino ala- 
bant a nostre Senyor i demanant-li 
fos en remissióde sesculpes, idexd'l 
tal que ja ni podia dir paraula ni 
menejar-se, i estantllencatasf sobre 
terra com a mort suspirant, acudi- 
ren als suspirs uns moliners, que 
fonch nostre Senyor servir passas- 
sen per lo camf; que vent-lo tal, lo 
ájuts rebuts per a la primera funda- 
ci6. 
La tercera estadafouel desembre 
de 1527, coincidfmolt possiblement 
amb les festes nadalenques i acaba a 
primers de gener, en sortir cap a 
París, on estudia teologia, arrodonf 
la seva vida cristiana i on naixeria la 
Companyia de Jesús, aprovada per 
Pau 111 el 1540.6 
L'kxit no va acompanyar I'acció 
directa d'Ignasi en la reforma bar- 
celonina i, malgrat que no tomes ja 
més a la ciutat, no oblida mai les 
dificultats i contribuf a superar-les. 
Durant el bienni 1524-1526, entorn 
d'ell s'agrupa un cercle de gent pre- 
ocupada per la vida religiosa; entre 
ells, I'ardiaca Jaume Cassador, un 
vigata trasplantat a Barcelona, sa- 
cerdo1 pietós i apbstol de la comunió 
freqüent, cosa gens corrent en aque- 
lla &poca. Quan pel febrer de 1546 
mona el bisbe de Barcelona, Joan de 
Cardona, el virrei, marquks d'Agui- 
lar, en comunicar-ho a la Cort pro- 
posava per succeir-lo un altre Cardo- 
na, Carles, abat de Santa Maria de 
I'Estany i prior de la Canbnica de 
Santa A ~ l a ;  perb, el príncep-regent, 
Felip, presenta a Roma. per ésser 
nomenat, Jaume Cassador, encara 
queja fos gran -tenia 62 anys. En 
aquest canvi no hi queda gens lluny 
Iamad'Ignasi deLoiola, aqui Araoz, 
ambels seus freqüents viatges a Bar- 
celona, tenia ben informal de les 
aspiracions dels nuclis reformadors, 
i que d'altra banda gaudia aleshores 
d'ascendent a la Cort del pilncep 
Felip.' 
Un dels camps d'atenció prefe- 
rent del nou prelat fou la reforma 
femenina i Ignasi I'ajuda des de Roma 
en la seva realitmci6. per mitjh de 
Pere Fabro, enviat seu a la cort dels 
Austria. tot i que aquest es mostrava 
remfs davant la fredor de la Cort per 
un temaenqukja haviarecollitalguns 
fracassos. Malgrat tot, i gracies a la 
peremptbria insistencia d'lgnasi, 
Fabro aconseguf fialment de Felip 
la petici6 formal de les butlles de 
reforma feta per I'ambaixador cas- 
tellir i ensems que el príncep dema- 
nes a Ignasi «tomar este negocio a 
pechos para solicitalln con toda di- 
lixencia y cuidado)). Ignasi demana 
el seu parer a I'ex-virrei de Catalun- 
ya, Francesc de Borja 4 a v i a  renun- 
ciat el 1543-, que li envih un extens 
informe sobre les persones en qui 
podia confiar. encapqalat pel mateix 
bisbe Cassador -«sancto i~arhn que 
por sus deseos no faltará en los 
[monasterios] que están hajo su 
mano*, i de noms coincidents amb 
els que s'havien agrupat en el seu dia 
entorn dqIgnasi; es comprometia a 
mes a escriure al Consell de Cent. ja 
que podia temer-se una forta oposi- 
ci6 per par1 d'aquest organisme, que 
s'autoatrihuia un cert patronatge so- 
bre les cases religioses femenines, i 
recomanava que la reforma dels 
monestirs. que no estaven Sota 
I'autoritat episcopal. fosconfiada als 
inquisidors. 
La Comissió cardenallcia creada 
ad hoc decidl nomenar Cassador i 
Pere Vaquer, bishe d'Alguer: perb 
una darrera intervenci6 de la Cort 
f6u que els hreus. de data de 26 de 
desembrede 1546.nomenessin tam- 
bé el bishe de Lleida. Ferran de 
Loaces, ex-inquisidor i futur arque- 
bisbe de Tarragona. i limitessin 
I'&mbit geogrhfic de la reforma no- 
mes a la ciutat de Barcelona. Ni aixf 
els breus van agradar a la Cort, que 
no volia perdre el control d'una 
operaci6 d'aquest tipus. i la reforma 
queda inoperant. Una novaintewen- 
ci6 del P. Araoz. que actuava ara 
com acapellBdelaCon. i la possible 
intervenció de Francesc de Borja. 
foren lacausade la novapetició reial 
-Montsó, setembre 1547-estesa ara 
a tot el Principal i confiada a 
I'arquebishe de Sevilla i inquisidor 
general, Fernando de Valdf s. L' 1 de 
febrer de 1548 s'estenia el nou hreu. 
dirigit a I'esmentat arquebisbe, perb 
adjuntant-li I'arquebishe de Valkn- 
cia, Tomas de Villanueva. amb la 
doble intenci6 sens dubte de mode- 
rar els fmpetus del primer i de no 
cedir a les pressions regalistes del 
prfncep Felip. Val a dir que ni I'un 
-permandat del regent, insatisfet del 
to del document papal- ni I'altre 
-malalt-noamharenaanara Barce- 
lona. perb malgrat tot. el febrer de 
1549, la reforma comen@ a fer-se a 
diversos monestirs perentroncar amb 
la determinada a Trento, que havia 
de dura terme el nebot i successorde 
Jaume Cassador. Guillerm Cassador 
(1561-1570). queja en vida li havia 
estat donat com a coadjutor (1560). 
D'aquesta fecunda relaci6 entre 
Ignasi i el bishe Cassador. en resulta 
la primera fundació estable de la 
Companyia de Jesús a Barcelona, en 
vida encara del primer. El 19 de 
julio1 de 1555,era heneida lacapella 
de Betlem pel hisbe auxiliar de Cas- 
sador, Francesc Robles; a la cerimb- 
niaerenpresents el bishe de Sogorh. 
Gaspar-Jofre de Borja- Llenqol. 
membres de les famflies protectores 
d'lgnasi -Rocabertf. Gualhes, 
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Boixadors, Albanell-i altres6. Defet, 
la primera implantació havia estat 
unacasasituadaalcostatdel'església 
del Pi, Ilogada pels amics ignasians 
el 1545, sens dubte per a facilitar 
I'estada dels jesuites que arribaven 
per via marítima cap a la cort; Anto- 
nio de Araoz, nebot sobrevingut 
d'Ignasi i jesuita, havia hagut de fer 
repetides estades a la ciutat -1539, 
1542 amb Diego de Egufa, 1544, 
1545,  aixt com també Pere Fabro 
(1542). Francesc de Borja, virrei de 
Catalunya del 1539 al 1543, havia 
seguit de prop aquest proctis i per 
aixb el 1550 anima a la compra del 
teaeny, en la qual intewingué Joan 
Bolet, familiar de Bartomeu Bolet, 
mercader, casat amb Isabel, neboda 
del bishe i germana de Guillerm, 
successor de Jaume a la seu barce- 
lonina (1561 -1570). Joan Queralt, 
Montsenat Soler, Llufs Cerbós i 
Bemat Caselles foren els primers 
jesuites admesos per Araoz (setem- 
bre 1545). que havien de morirper la 
pesta del 1559, arriban! aleshores el 
P. Miquel Govem, perb aixb ens 
portaria més enlla de la vida del 
fundador. 
BARCELONA I IGNASI 
Quatre eren els llocs topografics 
barcelonins vinculats a les estades 
d'lgnasi a la ciutat, tots han desapa- 
regut avui del seu emplapment ori- 
ginal. La porta de san! Daniel va ser 
enderrocada en el bombardeig de les 
tropes filipistes. El monestir de les 
jerbnimesvaser destniit i abandonar 
per la setmana tragica de 1909. La 
casa on tenia la seva escola el mestre 
Ardkvol va ser enderrocada en 
obrir-se la via Laietana. La casa de 
Joan Pascual, on visqué durant la 
segona estada i que fou afectada en 
part pel bombardeig filipista (1714) 
i tamb6 per I'obertura delcarrer de la 
Princesa (1850). estava situada a la 
cantonada delscarrers delscotoners 
i sant Ignasi; en temps dels proces- 
sos canbnics, de beatificació (1606) 
i de canonització (1610). encara es 
podjavisitarl'habitacióon haviaestat 
acollit després de la bastonejadaiera 
propietat dels dominics de santa 
Caterina, que s'havien avaqat a 
l'ordre de compra donada pel geue- 
,ral Aquaviva (1603). Tot i aixi, a 
I'escriptura de venda del 1786 enca- 
ra era de les anomenades «cases de 
sant Ignasin. 
Rellegint les pagines de les Rú- 
briques de Bruniquer, hom s'adona 
de com Barcelona es mostra activa 
per obtenir la canonització d'Ignasi. 
La primera petici6 del Consell de 
Cent la trobem registrada 1'1 
d'octubre de 1597, i repetida nova- 
ment el 12 de gener de 1602. Les 
festes de beatificació-el procés bar- 
celonf segons Bmniquer havia co- 
menqat el 12 de febrer de 1606- se 
celebraren a l'església de Betlem el 
20 de desembre de 1609 en preskn- 
cia del Virrei, els Diputats del Gene- 
ral i els Consellers. Del 18 d'abril de 
1610 6s lapeticióde lacanonit7aci6, 
que un cop decretada pel papa Gre- 
gori XV (1622). se celebra a Barce- 
lona durant vuit dies a partir del 19 
de juny, lbgicament a I'església de 
Betlem; la ciutat contribuf amb 300 
lliures a la solemnització de les fes- 
tes7. 
La primera representacib plhsti- 
ca d'Ignasi sembla que estava en un 
retaule dedicat a la Santfssima Tri- 
nitat i que, per ser anterior a la bea- 
tificació, havia necessitat un permfs 
episcopal especial (1601). Un retau- 
le posterior amb pintura de sant Ig- 
nasi feta per Ribera fou daurat en 
acabar la Revolta Catalana, perb un 
incendi fortuit (octubre de 1671) el 
féu desaparkixer. 
Especial devoció tenien els bar- 
celonins al rapte de sant Ignasi, que 
se situa a I'hospital de santa Llúcia 
de Manresa i que recentment Batllo- 
ri ha qualificat de «tan discutit». Se 
celebravasimult~niament a l'esgltisia 
de Betlem i a santa Maria del Mar la 
darrera setmana de quaresma i, com 
testifica el Bar6 del Malda, fins i tot 
després de I'expulsió dels jesuites 
seguia encara celebrant-se de la se- 
güent manera: *En lo disahte de la 
semana, antes del de Passio, se co- 
mensa a cercar definir la tarde en la 
Iglesia de Betlem lo devot octavari 
del Rapto de sant Ignasi de Loyola, 
fundador de la Compañía de Jesús, 
est quefineixen lodisabte dePassi6, 
vigilia del Diumenge de Rams, ab 
molto assitencia de devots, y devo- 
tas, no haventlti cap distraccid, si 
que reculliment en la devota lectura, 
pldtica ab los 3 punts de meditacid 
deis novissimsamb música moltsuau 
de un d altre punt de oracid en san 
Jaculatorias de viola, y flautas, fi- 
nintse ab lo octavari d sant Ignasi, 
tot de gran edificacid delsfiels, que 
assrsteixen d dit rapto, ab la mes 
precisa illuminacid devant del qua- 
dro en la grada del Altar Major, y en 
lo retaula de sant Igna~i»~.  
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